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Lisboa: Ordem do Carmo em Portugal, 2003.
Separata de Carmelo Lusitano. 20/21 (2002-2003).
ANTROPOLOGÍA y fe cristiana: IV Jornadas de Teología. Santiago de Compostela:
Instituto Teolóxico Compostelano, 2003.
BIBLIOTHECA Portucalensis. Porto. II Série. 15-16 (2000-2001).
BOUTRY, Philippe – Recherches prosopographiques sur la Curie Romane à l`âge de
Restauration (1814-1846). Rome: École Française de Rome, 2002.
BRIGOLA, João Carlos Pires – Colecções, gabinetes e museus em Portugal no século
XVIII. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian; Fundação para a Ciência e a Tecno-
logia, 2003.
BOISSELLIER, Stéphane – Le peuplement médiéval dans le sud du Portugal. Paris:
Centre Culturel Calouste Gulbenkian, 2003.
BOLETIM de Estudos e Informações. Portugal. Outubro (2002).
Boletim da Igreja Evangélica Presbiteriana de Portugal. Número especial.
BULLETINO dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Roma. 105 (2003).
CARRERO SANTAMARÍA, Eduardo – Cathedral cloisters in the Kingdoms of León and
Galicia. In KLEIN, Peter K. (Hrsg.) – Der mittelalterliche Kreuzgang ñ the medie-
val Cloister – le cloître au Moyen Age. S. l. : Schnell Steiner, pp. 89-102.
— – El conjunto catedralicio de Ov iedo durante la Edad Media: arquitectura, topografía
y funciones en la ciudad episcopal. Oviedo: Real Instituto de Estudos Asturianos;
Principado de Asturias, 2003.
* Publica-se a relação de livros e de alguns números avulsos de revistas recebi-
dos na redacção da Lusitania Sacra (em 2003) a título informativo e como forma de
agradecimento pelas obras oferecidas. A inclusão de um livro neste elenco é indepen-
dente da publicação de uma eventual recensão.
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CENTRO DE ESTUDOS DE DIREITO CANÓNICO – A paróquia comunidade de fiéis.
Lisboa: Universidade Católica Editora, 2003.
CHARTULARIUM Universitatis Portugalensis (1288-1537): volume XV (1533-1537).
Lisboa: Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2003.
CLUNY Mission. Paris (França). 418 (2004).
CUNHA, Mafalda Ferin – Persuasão e deleite na “Nova Floresta” do Padre Manuel
Bernardes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian; Fundação para a Ciência e a
Tecnologia, 2002.
DIEGUEZ, Alejandro M. – L’archiv io particolare di Pio IX: cenni storici e inventario.
Città del Vaticano: Archivio Segreto Vaticano, 2003.
DOCUMENTAÇÃO crítica de Fátima: III – Das aparições ao processo canónico dioce-
sano: 2 (1918-1920). Fátima: Santuário de Fátima, 2004.
DOMINGUES, Francisco Contente – Os nav ios do Mar Oceano: teoria e empiria na
arquitectura naval portuguesa dos séculos XVI e XVII. Lisboa: Centro de História
da Universidade de Lisboa, 2004.
ESTUDOS de Castelo Branco. Revista de Cultura. Castelo Branco. 1 (2003).
FORUM. Braga. 32 (2002); 33 (2003).
Publicação do Conselho Cultural da Universidade do Minho.
GARCÍA FAÍLDE, Juan José – Imaturidade afectiva e psicologia na v ida matrimonial.
Lisboa: Centro de Estudos de Direito Canónico, 2003. Cadernos Forum
Canonicum; 1.
GOMES, Jesué Pinharanda – A Ordem da Cartuxa em Portugal. Áustria: Analecta
Cartusiana, 2004.
GOMES, Jesué Pinharanda ; ROMANA, José Manuel Mota da; GARCIA, José Luís Lima
– 100 anos de “A Guarda”. Guarda: Câmara Municipal da Guarda, D. L. 2004.
FE en Dios y ciencia actual: III Jornadas de Teología. Santiago de Compostela:
Instituto Teolóxico Compostelano, 2002.
GOMES, J. Pinharanda – Teses de educação e ensino de Guilherme Braga da Cruz.
Humanística e Teologia. 24 (2003) 161-174.
Separata.
INSTITUTO DOS ARQUIVOS NACIONAIS/TORRE DO TOMBO – Em nome do Espírito
Santo: história de um culto. Lisboa: IAN/TT, 2004.
ISLENHA. Funchal. 33 (2003).
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JÚNIOR, Arno Dal Ri; PAVIANI, Jayme, org. – Humanismo latino no Brasil de hoje.
Belo Horizonte: Fondazione Cassamarca; Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais, 2001.
MACARA, Maria Teresa de Carvalho Gonçalves Samora; COSTA, Maria Augusta Sam-
paio da Nóvoa dos Santos – G.E.D.O.C.: «o que ouves em segredo proclama-o
sobre os telhados. . .», 2000.
Texto mimeografado, produzido no âmbito da cadeira de História de Portugal
Contemporâneo, Departamento de História-Faculdade de Letras de Lisboa.
MARTINS, Armando Alberto – O mosteiro de Santa Cruz de Coimbra na Idade Média.
Lisboa: Centro de História da Universidade de Lisboa, 2003.
MATZ, Jean-Michel; COMTE, François – Fasti Ecclesiae Gallicanae: Répertoire proso-
pographique des évêques, dignitaires et chanoines des diocèses de France de 1200
à 1500. 7: Diocèse de Angers. Turnhout (Belgium): Brepols Publishers, 2003.
MILLET, Hélène (dir.) - Suppliques et requêtes: le gouvernement par la grâce en Occident
(XIIe-XVe siécle). Rome: École Française de Rome, 2003.
MIRANDA, Helena Costa Pinto dos Reis – A pedagogia de Teresa de Saldanha: um con-
tributo para a história da formação pessoal e social em Portugal no século XIX.
Texto mimeografado. Dissertação para obtenção do grau de Mestre em Ciências da
Educação pela Universidade de Aveiro (1993).
MONTEIRO, Miguel Corrêa – Inácio Monteiro (1724-1812): um jesuíta português na
dispersão. Lisboa: Centro de História da Universidade de Lisboa, 2004.
MOTA, Guilhermina, coord. – Minorias étnicas e religiosas em Portugal: história e
actualidade: actas. Curso de Inverno 9-11 de Janeiro de 2002. Coimbra: Instituto
de História Económica e Social-Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,
2003.
MUSEU. Palmela. 2 (2003); 3 (2004).
Boletim do Museu Municipal de Palmela.
NEWSLETTER Cátedra de Estudos Sefarditas “Alberto Benveniste”. Lisboa. 8
(2003); 9 (2003).
PAIDEIA. Educação. Lisboa. 101; 102 (2003).
Revista da Associação de Professores Católicos.
PALOMO, Federico – Fazer dos campos escolas excelentes: os jesuítas de Évora e as
missões do interior em Portugal (1551-1630). Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian; Fundação para a Ciência e a Tecnologia-Ministério da Ciência e do
Ensino Superior, 2003.
RAFAEL, Gina Guedes; SANTOS, Manuela (coord. e org.) – Jornais e rev istas portugue-
ses do século XIX, vol. 1. Lisboa: Biblioteca Nacional, 1998.
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REVISTA de Cultura (Edição Internacional). Macau. 5; 6; 7 (2003).
SIMÕES, Alberto Veiga – Estudos de História. Apresentação de A. A. Marques de
Almeida. Lisboa: Centro de História da Universidade de Lisboa, 2004.
SOBRAL, Luís de Moura – A capela do Desterro de Alcobaça: estilo, narração e simbo-
lismo.
Separata de CISTER: espaços, territórios, paisagens. Colóquio Internacional 16-
20 Junho 1998.
— – Os ciclos de São Bento e São Bernardo na capela-mor de SantaMaria de Bouro: sen-
tido e narrativ idade.
Separata de ARTE e arquitectura nas abadias cistercienses nos séculos XVI, XVII e
XVIII. Colóquio 23-27 Novembro 1994.
— – La redécouverte de Marcos da Cruz (vers 1610-1683).
Separata de Revue de l’art. 133 (2003), 71-80.
SUMÁRIOS estatísticos do sector institucional (Estado, Ensino Superior e Instituições
Privadas sem fins lucrativos). Lisboa: Observatório da Ciência e do Ensino
Superior, 2003.
TEIXEIRA, José Rui, org. – Caminho. Porto: Scriptum-Centro Catecumenal da Igreja
do Porto, 2002.
CD-ROM
ISTITUTO PORTOGHESE S. ANTONIO IN ROMA – La musica portoghese antica e
moderna nel panorama europeo, edição 2003.
COMISSÃO PARA A COMEMORAÇÃO DOS DESCOBRIMENTOS PORTUGUESES –
Boletim da Filmoteca Ultramarina Portuguesa volumes 1 a 50.
